




















　　联 合 国 教 科 文 组 织１９９８年 发 布 的《宣 布 人
类口头和非 物 质 遗 产 代 表 作 条 例》中 指 出，“‘文
化空间’的人类学概念被确定为一个集中了民间
和传统文化活动的地点，但也被明确为一般以某
一周期或 是 一 事 件 为 特 点 的 一 段 时 间。这 段 时
间和这一地 点 的 存 在 取 决 于 按 传 统 方 式 进 行 的
文化活动 本 身 的 存 在。”［１］这 一 概 念 明 确 了 文 化
空间兼具空间性、时间性和活态性特征。文化空
间不应仅仅 被 理 解 为 文 化 遗 产 形 态 存 在 的 静 态
的、物 质 性 地 域 或 场 所，这 一 人 类 学 概 念 还 指 示
了空间中各文化要素的结构性互动关系。而“时




空间遗产保 护 实 践 应 把 握 其 中 各 文 化 遗 产 形 态








展的脉络，调 查 文 化 遗 产 得 以 延 续 的 保 障 体 系，
追究遗 产 传 承 发 生 濒 危 的 原 因，这 样 才 能 更 全




空间的生成、发 展 过 程，分 析 其 历 史 上 生 成 养 育
体系，追究 其 发 生 历 史 变 迁 的 原 因，指 出 文 化 空
间遗产的 整 体 性 保 护 意 义。神 庙 剧 场 空 间 指 各
类庙宇中，集 中 在 庙 会 期 间 呈 现 的，以 戏 台 为 核
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心的观演 空 间。这 个 空 间 既 是 一 个 实 体 空 间 又
是一个文 化 空 间。该 空 间 中 的 文 化 遗 产 形 态 主
要包 括 戏 台 建 筑、庙 会 民 俗 和 地 方 戏 曲 等，这 些
物质的或非 物 质 的 文 化 遗 产 形 态 在 这 一 空 间 中




以戏台为 核 心 的 神 庙 剧 场 空 间 由 演 出 空 间
和观看空间构成，兼具祭祀、表演和娱乐功能，因




戏台与 台 颇 有 文 化 渊 源。“台”古 作“臺”，
《说文解字》释为“观四方而高者”，本义是用土筑
成的方形 的 高 而 平 的 建 筑 物。台 是 中 国 古 老 建
筑形制，至 今 还 能 看 到 观 星 台、测 影 台、观 稼 台、
议事台等 众 多 古 台 遗 迹。台 有 不 同 类 型，《五 经
要义》中载：“天子台，灵台以观天文，時台以观四
時，圃台以观鸟兽。”古人积土四方登高而望以观
天测时，台 承 载 着 中 国 古 人 对 宇 宙 时 空 的 认 知。
如古籍所载，周公营造“测影台”以“测土深，正日
景，求地中，验 四 时。”古 人 登 台 而 望，观 星 象、测
日影，以确定时间、方位，总结出丰富的天文历法
知识，并发展演化出“一点四方”的政治地理概念
和“顺 天 应 时”、“天 人 合 一”的 思 想 观 念。由 此，




阁、台观、台 门 等 建 筑 形 制。戏 台 也 由 台 这 一 建
筑形制发 展 演 变 而 来。台 兼 有 供 馔 和 献 艺 两 种




的戏台上表演 也 就 合“礼”而 顺“理”了。以 戏 台





崇拜，祭祀 活 动 至 迟 在 夏 代 就 已 经 出 现，商 周 时
期已形成天神、地祈和人鬼三大系统。祭祀活动
“必作歌乐 鼓 舞 以 乐 诸 神”①，这 也 成 为 后 世 戏 剧
的起源。王国维先生对此进行了考证：少昊之前
既有巫覡，以 歌 舞 为 职 以 乐 神 人。及 周 公 制 礼，
虽巫风稍 杀，然 存 其 馀 习。方 相 氏 之 驱 疫 也，大
蜡之索万 物 也，皆 是 物 也。春 秋 周 礼 既 废，巫 风
大兴，信鬼 好 祠，其 祠 必 作 歌 乐 鼓 舞，以 乐 诸 神。
楚人谓巫为灵，灵之为职，或偃蹇以象神，或婆娑
以乐神，盖后世戏剧之萌芽，已有存焉者矣。［４］祭
祀仪式 中 的 念 祝 词、歌 唱、舞 蹈、动 作、面 具、假
想、装扮、表演都是成熟戏剧的最基本要素。［５］戏
剧成熟化的 过 程 一 直 与 宗 教 信 仰 及 祭 祀 活 动 密
不可分。
神庙是举 行 祭 祀 活 动 的 重 要 场 所。古 人 建
庙“以供皇 天 上 帝 名 川 大 川 四 方 之 神，以 祀 宗 庙




形成，后 世 历 史 上 作 为 主 流 宗 教 的 儒、释、道 三
家，亦皆于 此 时 奠 基。［７］东 汉 时 期 佛 教 传 入 并 开
始其本土化过程，道教在魏晋南北朝时期亦发展




代沿袭周 代 礼 制，分 封 神 灵、颁 布 祀 典，形 成 以
“敬天法祖”为核心，以社稷、日月、山川等自然崇
拜和其他 鬼 神 崇 拜 为 辅 的 祭 祀 范 式。各 类 庙 宇
也随着庙 祀 对 象 的 不 断 扩 大 而 兴 盛 起 来。作 为
酬神献戏的功能性礼制建筑，戏台是神庙建筑中
重要的组成部分。神庙中山门、戏台、献亭、正殿
在中轴线 上 一 字 排 开，戏 台 一 般 位 于 寺 庙 南 端，







正殿 和 戏 台 一 起 合 围 成 一 个 神 人 共 聚 的 观 演
空间。
神庙中的祭祀活动不仅催生了戏剧，而且由
祭祀 活 动 发 展 而 来 的 庙 会、庙 市、神 诞 节 日 等 更
促成 了 戏 剧 与 神 庙 戏 台 的 结 合，使 高 台 教 化、集
市贸 易、烧 香 还 愿 都 集 中 于 神 庙 剧 场 空 间，使 其
具有了神 圣 与 世 俗 的 双 重 文 化 属 性。庙 会 萌 芽
于魏 晋 南 北 朝 时 期，形 成 于 唐 代，成 熟 定 型 于 宋
代。在先秦至汉代，迎神赛社的表演场所除了礼
制性的 坛 庙 外，多 无 固 定 场 所。［８］北 魏 以 后，佛
寺、道观中始设戏场，以行伎乐供养，并吸收中国
坛庙祭祀和 民 间 迎 神 赛 社 的 传 统 通 过 俗 讲 和 庙
会活动 吸 引 教 众、募 集 财 资，以 扩 大 宗 教 势 力。
庙会 依 托 佛、道 的 寺 院 宫 观 逐 渐 形 成，同 时 又 伴
随着民间 信 仰 活 动 的 开 展 而 发 展、完 善 和 普 及。
宋以 后 庙 会、庙 市 已 大 盛 于 民 间，而 戏 台 也 在 这
一时期产生，依附于神庙或祠堂等宗教或礼制建
筑，经 金 元 时 期 的 发 展 至 明 清 两 代，神 庙 戏 台 已
遍布于城乡各地。［９］
（三）戏剧与戏台




为表演散 乐 百 戏 和 歌 舞 的 重 要 场 所。这 些 百 戏
杂艺表演的动作较大，通常需要较为开阔的表演
空间，因此一般台上不加盖顶棚。但当时的戏台
已经以“帷”、“幕”分割 观 演 空 间，［１０］奠 定 了 后 世
戏台前后 场 的 基 本 格 局。至 宋，或 在 台 上 盖 亭，







清初 兴 起 了 梆 子 腔，但 直 至 明 代 中 后 期，北 杂 剧
仍然是舞 台 上 表 演 的 主 要 剧 种。北 杂 剧 戏 班 被
称为“大行 院”，以 家 庭 成 员 为 主 要 组 成，同 时 登
场的演 员 有 七 到 十 人，所 需 演 出 空 间 不 大。因
此，金至明代的戏台比清代而言面积较小。而梆
子腔在清代 成 熟 以 后，多 上 演 历 史 剧，尤 其 是 反
映战争题材的戏，人物众多、场面宏大。因此，这
一时期的戏台面积较大，许多元代戏台在清代于
前面加盖了 卷 棚 顶，以 扩 大 表 演 区 面 积，适 应 演
出需要。［１１］例如介休后土庙戏楼，据碑文记载，在
清道光年间重修时就为了扩大表演区，向前突伸





自古以来 这 三 座 戏 台 分 别 上 演 不 同 剧 种。关 帝
庙的戏台面 积 最 小，集 山 门 过 厅 于 一 体，这 里 多
上演皮影戏，俗 称“猴 戏”，因 此 当 地 人 称 关 帝 庙
戏台为“猴台”。可罕庙戏台面积稍大，上演干调





介休的古 戏 台 大 多 分 布 佛、道 教 的 庙 宇 中，
现存戏台 多 为 明 清 两 代 修 建。介 休 历 史 上 庙 宇
众多，据介 休 第 三 次 文 物 普 查 资 料 统 计，介 休 现
存古 建 筑 类 文 物３９０处，其 中 庙 宇 类２４１处，分
为道教庙宇、佛教庙宇和本地神庙宇。庙宇中保




的大部分乡 镇 都 有 遗 存，其 中 保 存 较 完 好，具 有
较高历史和 文 化 价 值 的 戏 台 主 要 集 中 在 介 休 城
区、洪山镇和张壁古堡三个区域，此外在张兰镇、
绵山镇等乡镇都有分布。
介休市历 史 上 处 于 中 原 农 耕 文 明 和 北 方 游
牧文明的交汇地带，其历史文化兼具黄土文明的
典型性，又具有交汇地带的流动性特征。这使介




介休地处黄 土 高 原，汾 河 流 域，其 自 然 地 理
环境适合 农 耕 生 产。但 历 史 上 介 休 地 域 多 有 天
灾蝗祸，尤 其 在 元、明、清 几 代，旱、霜、蝗、地 震、
大水等灾 害 频 繁。古 人 认 为“山 川 丘 陵，能 出 云
为风雨者，皆曰神”，“能 御 大 灾 则 祀”，［１２］因 此 人
们建庙立祠，供奉如八腊、牛王、龙王等保佑农业
生产的神 灵，以 求 风 调 雨 顺、五 谷 丰 登。介 休 源
神庙碑记中 就 记 述 了 县 令 王 一 魁 迁 建 源 神 庙 的
原因：“余窃 闻 若 兹 源 泉，既 以 其 水 溉 舃 卥 矣，又
时以 其 气 蒸 为 云 雨，即 岁 大 旱 尤 不 至 乏 绝，夫 非
所谓神 而 能 御 大 灾 者 耶？ 若 是 者，祭 之 则 不 为
非。其所祭不为非，其所祭则不得谓之淫祀。”［１３］
除源神庙 外，介 休 多 地 的 水 神 庙、龙 王 庙、城 隍
庙、关 公 庙 甚 至 介 神 庙 等 都 是 民 众 祭 祀 祈 雨、祈
晴的场 所。修 建 庙 宇 供 奉 神 祗，就 必 须 斋 醮 祭
祀、献戏酬神，在 这 样 的 自 然、历 史 背 景 下，介 休
历史上村村有庙，且庙中都有戏台。
神庙戏台 上 酬 神 献 戏 的 演 出 通 常 集 中 于 庙
会期间。山西旧志有载：“春祈秋报，其来古矣然




民物浩穰”，为 庙 会 发 展 出 专 门 的 集 市 提 出 了 条
件。如在张兰镇每年九月下旬古庙会，届时有文
水皮货、沁州 麻 货、浑 源 挽 具、上 党 药 材、内 蒙 古
骡马上市 交 易，自 古 以 来 从 未 中 断。文 革 以 前，




动最为集 中 的 时 期。介 休 县 境 内 流 行 的 民 间 演
唱文艺主要 有 晋 剧（中 路 梆 子）、祁 太 秧 歌、介 休
干调 秧 歌、三 弦 书 和 介 休 宝 卷 等，除 了 三 弦 书 和
宝卷，其他 剧 种 都 主 要 在 庙 会 期 间 演 出。庙 会、
集市的繁荣为戏剧演出提供了市场，促成了戏剧
演出的专业化和商品化。
流行于介 休 等 地 的 中 路 梆 子 是 在 蒲 州 梆 子
的基础上 逐 渐 形 成 的。早 期 的 中 路 梆 子 演 员 多
蒲籍，后 采 逐 渐 根 据 当 地 人 民 的 喜 好，并 吸 收 当
地各种 艺 术 之 长，又 经 过 许 多 艺 人 的 丰 富 和 发
展，逐渐发 展 为 自 成 一 派 的 中 路 梆 子 剧 种，而 这
一剧种的产 生 与 发 展 与 晋 中 富 商 的 支 持 是 分 不
开的。晋中地处要冲，自古是财货、人流、信息流
动的重要 节 点。晋 中 商 贾 发 迹 于 明，兴 盛 于 清，
衰落于民国。与晋商的兴衰同步，梆子戏亦形成
于明，盛行 于 清，民 国 时 一 度 衰 落。许 多 富 有 的













班之一，在晋 商 的 支 持 下，长 期 活 跃 于 晋、陕、内
蒙等地。晋 商 对 戏 曲 的 经 济 支 持 还 体 现 在 出 资
搭建戏台、兴建科班以及组建票社等方面。
三、介休神庙剧场空间的当代变迁
如前所述，神 庙 戏 台、宗 教 信 仰 活 动 与 戏 剧
三者在神庙 剧 场 空 间 中 相 互 依 托、互 相 影 响，神
庙剧场空间 的 发 展 变 迁 是 三 者 各 自 发 展 又 相 互
关联互动 的 结 果。考 察 介 休 神 庙 剧 场 在 当 代 社
会中发生的变迁过程，可以发现：一方面，宗教信
仰的衰落直 接 导 致 神 庙 剧 场 空 间 物 质 性 与 文 化
性发生断裂，寺庙的文物化更使神庙剧场空间失
去活力；另 一 方 面，戏 剧 的 传 承 与 革 新 导 致 神 庙
剧场被新型剧场所代替。
（一）宗教信仰活动的衰落
民间宗教 信 仰 的 衰 落 主 要 表 现 在 寺 庙 香 火
的中断和庙会、集市的减少。介休在战乱和文革
时期，许多 寺 庙 的 建 筑 和 佛 像 被 毁，僧 尼 道 众 被
迫离开，保 留 较 好 的 寺 庙 则 多 被 占 用，传 统 的 宗
教活动一律中断，酬神献戏的活动相应停止。




完整 的 道 教 古 建 筑 群，始 建 于 北 魏 年 间，南 朝 宋
大明元年（公 元４５７年）、梁 大 同 二 年（公 元５３６
年）皆重修，后毁于地震，元延佑五年（１３１８年）复
建。后土庙 建 筑 严 格 按 照 道 教 宫 观 的 建 筑 规 制




庙和土神 庙 前 还 有 一 三 联 台 戏 台。旧 时 后 土 庙
有道士驻 庙，香 火 旺 盛。道 士 们 靠 十 方 供 养，定
期举行庙会和祭祀活动，其间通常由居士还愿请
戏酬神。
民国时期 后 土 庙 由 政 府 和 军 队 占 据 用 作 办
公，没有宗 教 活 动。解 放 以 后，介 休 县 政 府 在 后
土庙区成立县委第 一 招 待 所。７０年 代 初 在 后 土
庙成立了 介 休 琉 璃 艺 术 博 物 馆，归 文 物 局 管 理。
而后土庙旁 边 的 吕 祖 阁 等 区 域 从 解 放 以 来 一 直
为介休市党校的办公区，直到２０１０年才迁走，所





庙团和信 众 纷 纷 来 此 寻 根 祭 祖。当 时 的 介 休 文
管所请私人出资按传统举行了祭祀仪式，并请剧
团唱戏。此后这种由管理部门牵头、私人出资办
庙会请戏 的 形 式 一 直 延 续 下 来。但 每 年 的 公 祭
活动由道 士 和 官 方 共 同 主 持。道 士 负 责 斋 醮 科
仪，官 方 负 责 统 筹 和 撰 写 祭 文，祭 祀 的 宗 教 色 彩
大大削弱。
（二）庙会传统的中断
民国时期战 乱 频 仍，戏 曲 活 动 基 本 停 止，晋
商衰落又 使 戏 班 失 去 经 济 支 持 而 难 以 维 持。建
国后，农村的宗教生活开始恢复，唱戏酬神、戏曲





剧团的 代 表，青 年 剧 团 经 历 了８０年 代 的 辉 煌 时




村镇逐渐 恢 复 了 庙 会 和 集 市 活 动。庙 会 一 般 由















和庙会的 活 动。其 中 一 个 重 要 的 原 因 就 是 城 区
的这些 庙 宇 比 村 庙 的 规 模 大，建 筑 完 整 程 度 较
好，被列入 较 高 级 别 的 文 物 保 护 单 位，受 到 了 政
府文物部 门 的 直 接 管 理 和 更 为 严 格 的 保 护。根
据文物保护 政 策，这 些 庙 宇 的 建 筑 虽 被 修 复、维





神庙剧场 的 物 理 空 间 是 戏 剧 文 化 存 活 的 物
质载体，戏台建筑本身的历史变迁与戏剧的兴衰
密切相关。戏 曲 演 出 使 戏 台 得 以 发 挥 其 根 本 价




时期到定居 时 期 农 夫 在 田 间 劳 作 时 即 兴 编 唱 的
一些词调，逐步发展、演变，进而定型的一种地方
小剧种，主要 流 行 于 介 休、灵 石、沁 源 等 地，常 于
新春正月 及 农 闲 时 间 演 出。起 初 只 在 演 出 前 临
时组 班，在 街 巷 演 出。清 嘉、道 年 间（１７９６～
１８５１），介休农村出现了自乐班社，开始在戏台上
演出。［１５］２０世 纪５０年 代，介 休 尚 有 一 批 干 调 秧
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歌的老艺人活跃于舞台。文革期间，干调秧歌的
传承中断，老 艺 人 们 相 继 去 世。如 今，仅 存 的 少
量艺人会演唱干调秧歌，且收徒困难，后继无人。
由于传统上 专 门 上 演 干 调 秧 歌 的 戏 台 面 积 都 比






竞争，传 统 的 戏 曲 演 出 需 要 借 助 灯 光、布 景 等 设
施来加强 舞 台 演 出 效 果 以 争 取 观 众 和 市 场。旧
式戏台的观演空间较小，且传统戏台多为木质结
构，年 久 失 修，已 经 不 能 满 足 设 备 安 装 和 演 出 的
需要，而 那 些 规 模 较 大、保 存 较 完 好 的 寺 庙 出 于
文物 保 护 需 要，虽 未 被 拆 除，但 其 观 演 空 间 也 已
不能满足现代戏曲演出的要求。另一方面，如前
所述，如 今 的 庙 会 活 动 大 都 取 消 了 祭 祀 内 容，戏
曲演出的目的由“娱神”转变为纯粹的“娱人”，因
此也没有 必 要 在 神 庙 中 的 戏 台 上 演 出。在 这 样
的背景下，既能满足演出效果需要又为观众提供




被炸毁，仅 存 戏 台。据 村 中 老 人 介 绍，在 文 革 以
后村里恢复了庙会活动，在三月三源神庙庙会期
间会在虸 蝗 庙 戏 台 和 关 公 庙 戏 台 同 时 唱 戏。７０
年代虸蝗庙戏台被拆除，村政府在原址上重建了
砖混结 构 的 新 式 戏 台，每 逢 庙 会 则 新 戏 台 上 唱
戏，而 关 公 庙 由 于 香 火 日 渐 衰 落，直 至 不 再 有 道
士驻 庙 而 被 关 闭，庙 中 戏 台 上 也 不 再 有 戏 曲
演出。
梳理介休 神 庙 剧 场 空 间 的 生 成 养 育 及 发 展
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